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系化合物においては元素置換に伴い熱起電能が p 型から n 型に変化することが報告されている。この変化を利用する

























(2)Fe3-xVxAlにおける主要キャリア変化の理由、 (3)Fe3・xVxAlにおける V 置換量増加に伴う格子定数減少の原因、性)各
ホイスラー合金の輸送特性、について理論的解析から考察を加え、またその変化を再現・予測できることが示されて
いる。さらに、ハーフホイスラー化合物においては遷移金属・半金属両サイトの置換は熱電変換特性の向上に対し有
効であることを指摘している。
以上のように、ホイスラ一合金の熱電変換特性に関して、重要な知見を与えている。さらに、金属材料の電子構造
に関して多くの基礎的知見を提供している。これらの知見は、原子力工学・環境工学及び材料工学の発展に寄与する
ところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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